
















































































































































































































































A班 B班 C・D班 E班 F班 運営 合計
11,618 7,891 1,7150 10,202 1,296 37,544 85,701
	 （円）
反省点
　各実験の反省は上述の実験内容及び反省点で述べたとおりである。
　運営面での大きな課題としては、何よりも学生スタッフの募集である。例年のごとく教
職課程履修者を中心として募集を行ってきたが、参加人数は年々減少している。昨年度比
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でも半減していることは悩ましいことである。昨年度の段階で募集ターゲットを教職課程
履修者のみに絞り込まないこと、理学部生・海洋生命科学部生以外への呼びかけも行うこ
とを提案していたが、結果として効果はさほど見られなかった。PRにも十分な時間を割
いていたため、これ以上の改善策は今のところ挙げられない。地道に募集を呼びかけるほ
かない。
　こういった背景もあったために、運営に関しては効率的なものであることが望まれた。
昨年度の段階で仕事に偏りが生じてしまうことは再三指摘されていたため、クラウドサー
ビスを用いたデータや文書のやり取りとその公開、コメント等のフィードバック、議事録
の共有を積極的に行った。また、HP作成も万人が使いやすいツールを用いることで、運
営部内で作成を完結させることができた。今まで閉鎖的であった作業が分散できるように
なったという点で非常に良い改善点であった。今後もこうした小さな工夫が運営の一助に
なるだろう。
総括
　参加児童に対して行ったアンケートの結果を以下に掲載する。
　参加者の90%が本企画を小学校で配布されたチラシまたはポスターから知ったと答えて
いる。今後とも広報はこれらを主とする形式となるだろう。インターネット（HP）から知っ
たという者は３名しかおらず、HPはあくまでも詳細を確認する目的で閲覧されていたよ
うである。
　次に、「理科が好きか」という問いに対しては82%が「好き」または「どちらかといえば
好き」と回答している。昨年度（86%）と比較して有意差はみられなかったが、若干の低
下が確認される。認知度が高まったことにより、理科好きではない者の参加も促されてい
ることが背景にありそうだ。また、「理科や科学に更に興味がわいたか」という問いに対し
ては94%が「わいた」または「ややわいた」と回答している。昨年度（97%）と比較して
こちらも有意差は見られなかった。クオリティの低下はなかったと言えるが、目的の一つ
でもあった「理科の楽しさ」が強調できていたかは少々気がかりである。
　しかしながら、うれしいことに、「理科がどちらかといえば嫌い」と答えていた児童が「理
科にやや興味がわいた」「来年もまた参加したい」と回答してくれた。昨年度まではこういっ
た変化のある児童はいなかったため、これは一つの成果である。
　学生側にとって理科教育を、身をもって学び、体験する、というアクティブ・ラーニン
グは確実に達成されていたと判断する。わずかながらでも児童の今後の勉学のために本企
画が役に立てたのならば、筆者らとしてもやりがいがあったと言える。
申し送り事項
　本企画が終了した段階で、学部１、２年生より来年も運営したいとの申し出があったこ
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とは筆者としても大変うれしいことである。今後ともやる気のある方々にこの企画を引き
継いでいただきたい。ところで、来年度は本企画の立ち上げから５周年目である。一つの
節目としてなにか特別な実験や新しい取り組みができれば面白いかもしれない。何をする
にせよ、その基盤として筆者らの取り組みが少しでも役に立っていればと思う。
　相模原市南区の住民の方々には、この活動がようやく認知され始めた段階である。リピー
ターの参加も見られるほど評価は高く、参加した児童も大変満足している。教職課程の学
びの一つの段階として是非とも引き継いでいってほしい。
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実験教室の様子
1日目
【コイン選別機の秘密】
【水の不思議なパワー！】
2日目・3日目
【夏なのに？雪の結晶を見てみよう！】
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【ミジンコを光で操れ！】
4日目
【忘れたころにやってくる…　地震災害を知ろう！】
【ミクロの世界を見てみよう！】
